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面，道家讲究人应当有理、有利、有节地利 用 自 然，以 维 护 生 态 和 谐，从 而 呈 现 出 其 以“道 法 自 然”为 特 色 的 生 态 哲
学观。
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Ecological Consciousness of Taoism
XIE Qing-guo
( School of Journalism and Communication，Xiamen University，361005，P． R． China)
Abstract: The ecological consciousness of Taoism is paid more and more attention at present． Taoism
respects nature from the aspects of ecological ethic，and even regards heaven and earth as parents． From
the aspects of ecological protection，Taoism insists that the relationship between human being and nature
is not hostile． Instead，human being should recognize nature and help nature through self-discipline．
From the aspect of ecological utilization，Taoism regards that human being should utilize the nature
reasonably to maintain ecological harmony． The ecological philosophy of Taoism shows the characteristics
that everything follows the nature．
Key words: Taoism; ecological consciousness; nature
在现代世界，道家的生态意识越来越被中外学
者当成处 理 人 与 自 然 关 系 的 重 要 思 想 源 泉。德 国
哲学家海德格尔在道家天人合一思想启发下，省思
西方人与自然对立的科技观的局限。在他看来，道
家“鱼之乐”使人 回 想 到 普 遍 的 同 情，“这 种 同 情 把
一切自 然 性 的 东 西———例 如 鱼 和 人———彼 此 联 系
起来”，从 而 反 对 西 方 人 在 科 学 或 技 术 上 支 配 自
然［1］。德国生 态 神 学 家 莫 尔 特 曼 也 欣 赏 道 家 的 生
态智慧，强 调 生 态 和 谐 的 观 念 深 藏 在 我 们 的 传 统
中，有必要发扬它们［2］。英国剑桥达尔文学院的研
究员唐通在《中国 的 科 学 和 技 术》一 书 中 指 出: “中
国的传统是很不同的。它不奋力征服自然，也不研
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叹 曰: “天 之 于 民 厚 矣! 殖 五 谷，生 鱼 鸟，以 为 之
用。”众客和之如响。鲍 氏 之 子 年 十 二，预 于 次，进
曰:“不如君言。天地万物与我并生，类也。类无贵
贱，徒以小 大 智 力 而 相 制，迭 相 食; 非 相 为 而 生 之。
人取可 食 者 而 食 之，岂 天 本 为 人 生 之? 且 蚊 蚋 噆
肤，虎 狼 食 肉，非 天 本 为 蚊 蚋 生 人、虎 狼 生 肉 者
哉?”［4］《列子·说符》这 段 话 的 意 思 是 说: 齐 国 贵 族
田氏大宴宾客，酒席上有鲜鱼和肥鹅等美食。田氏
感叹说，“上天对百姓真优厚啊! 它繁殖五谷，生育
鱼鸟来 供 我 们 吃 喝 享 受。”来 宾 们 大 多 点 头 附 和。
不过鲍家有位 12 岁的孩子却站起来说: “我不同意
您这种说法。天地万物和人共同生存，只是各成其
类罢了。种类之间没有什么贵贱之分，只是根据体
力大小和智 力 的 不 同 而 相 互 制 约，弱 肉 强 食，并 没
有谁为谁生的道理。人类选择可吃的东西做食物，
难道是上 天 特 地 为 人 类 而 创 造 的 吗? 正 如 蚊 虫 吸
人的血，虎狼 吃 人 的 肉，难 道 是 上 天 特 意 生 出 人 来
给它们做食品 的 吗?”《说 符》篇 讲 这 个 故 事 是 要 说
明，万物与人平等，是因为人与万物“并生”，在根本











之所乐也; 人上之而栗。……使各便其性，安 其 居，
处其宜，为其能［5］。《齐俗训》这段话从生活环境入
手，论述 了 人、鸟、虎 豹、鼋 鼍、猿 狖 的 喜 好 差 异，甚
至截然不同。但是，这种差异或不同并不表示因人
的缘故而 可 以 取 消 其 他 动 物 的 生 存 权。在 生 存 这









美国生态 伦 理 学 家 德 沃 尔 说: “人 既 不 在 自 然





人与万物同 是 道 的 运 动 产 物，彼 此 不 能 相 互 伤 害，
也不应相 互 伤 害。这 是 因 为 善 为 道 者“充 纯 气 之








卸的责任，那 就 是 以“不 敢 为”之 心 辅 万 物 之 自 然，
亦即采取顺应万物自然的生存方式，以清静无疵的
心境去观照 外 物，使 每 一 物 都 发 挥 其 独 特 的 作 用:
“常善救物，故无弃物”。坚持以道之无亲疏贵贱的
品格来平等对待万物。
庄子提出“天 地 与 我 并 生，万 物 与 我 为 一”，将
人和天( 自 然) 看 成 一 个 有 机 统 一 的 整 体。在 这 种
观念下，伤 害 自 然，就 如 同 伤 害 自 身。所 以 道 家 注
重人应当自觉地与天和谐相处，其理想境界当是如
此:“万物群 生，连 属 其 乡; 禽 兽 成 群，草 木 逐 长，是
故禽兽可系羁而游，鸟雀之巢可攀援而窥。”自然界
一派生机盎 然，草 木 茂 盛，禽 兽 奔 跑，人 兽 同 乐，两
不相伤。
道家“物无 贵 贱”的 思 想 不 是 偶 然 的，而 是“食
母”精神的必然表现，所谓“食母”指的是因食于母。
这个“母”也 就 是“道”。《老 子》说，“可 以 为 天 下
母”，认为人类作为“道”的儿女，应当“复守其母”。
就人与天地的关系而言，道家往往直接将天地作为




态观念。《黄帝四 经·果 童》有 言: “夫 民 仰 天 而 生，
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侍地而食。以天为父，以地为母。”［10］肯定了天地是
人的衣食父母，所以人类没有理由去破坏天地的自
然生态。《周易·坤》卦 彖 辞 曰: “至 哉 坤 元，万 物 资
生，乃顺承 天。坤 厚 载 物，德 合 无 疆; 含 弘 光 大，品
物咸亨。”作者 说: 伟 大 的 大 地 呀，万 物 依 靠 您 而 才
有生命，您柔 顺 地 承 受 天 道 的 法 则，您 承 载 着 万 物
而使其亨 通 成 长。此 言 可 谓 是 一 首 大 地 母 亲 的 颂
歌。人类 在 大 地 母 亲 面 前，不 应 感 到 自 己 的 渺 小
吗? 正如 南 怀 瑾 所 说 的: “人 要 跟 大 地 学 习 很 难。
且看大地驮 载 万 物，替 我 们 承 担 了 一 切，我 们 生 命
的成长，全 赖 大 地 来 维 持。吃 的 是 大 地 长 的，穿 的
是大地生的，所 有 的 一 切 日 用 所 需，无 一 不 得 之 于
大地。……人 活 着 的 时 候，不 管 三 七 二 十 一，将 所
有不要的东西，大便、小便、口水等等乱七八糟地丢
给大地，而大 地 竟 无 怨 言，不 但 生 生 不 息 滋 长 了 万
物，而且 还 承 载 了 一 切 万 物 的 罪 过。我 们 人 生 在
世，岂不应当 效 法 大 地 这 种 大 公 无 私、无 所 不 包 的





子·精神训》说: “是 故 圣 人 法 天 顺 情，不 拘 于 俗，不
诱于 人，以 天 为 父，以 地 为 母，阴 阳 为 纲，四 时 为
纪。”照这样说 来，天 和 地 都 是 人 们 效 法 的 对 象，人




会感到道家 尊 重 天 地 自 然 的 思 想 是 既 纯 朴 又 深 刻
的。正如中国传统道家一样，大地伦理学派也直截
了当地呼 吁 人 们 善 待 大 地 母 亲。生 态 女 性 主 义 的
代表人物之一卡洛琳·麦茜特深情地说: “地球作为
一个活的有 机 体，作 为 养 育 者 母 亲 的 形 象，对 人 类
行为具有 一 种 文 化 强 制 作 用。即 使 由 于 商 业 开 采
活动的需要，一 个 人 也 不 愿 意 戕 害 自 己 的 母 亲，侵
入她的 体 内 挖 掘 黄 金，将 她 的 身 体 肢 解 得 残 缺 不
全。只需将 地 球 看 成 是 有 生 命、有 感 觉 的，对 它 实
行毁灭破坏 活 动 就 应 该 视 为 对 人 类 道 德 行 为 规 范
的一种违反。在大多数传统文化中，矿物和金属被
看成是在地球母亲的子宫内孕育成熟的，矿井被比
作她的阴道，而 熔 炉 是 一 个 人 造 子 宫，冶 金 术 是 促













心主义的 自 大 心 理，善 待 自 然。此 时 此 刻，恩 格 斯
的那句名言回荡在我们耳际: 人们不要过分陶醉于




果又取消了。”［14］因此，我们 检 索 道 家 文 献，汲 取 其




《老子》第 16 章说: “知常曰明。不知常，妄作，
凶。”这种思想运用于生态保护，就要求人应当把握
生态规律，这 就 是 理 解“常”字，做 到 心 中 分 明; 否
则，在 实 践 中 就 会 犯 错 误。在 老 子 看 来，明 了 其
“常”，心中便能宽阔容纳，克服自我中心主义，而持
自然主义的 立 场，才 能 做 到 公 正，在 行 事 中 全 面 周
到地照顾到自然的“权利”，这正是人类与自然同根
同源的天性流露，也是大道行世的必然要求。只有
这样，人与 自 然 才 能 实 现 可 持 续 发 展。其 实，老 子
已洞察 到 万 物 虽 然 千 差 万 别，但 都 有 其 内 在 的 法
则———“根”，有 了 这 个 法 则，万 物 自 然 在 悄 无 声 息
中周而复始地生长化灭，此所谓“归根曰静，静曰复
命，复命曰常”。人在万物的运动变化过程中，应持
的立场 是“致 虚 极，守 静 笃。万 物 并 作，吾 以 观 其
复。”人清静无为地观察万物的变化，防止自我行为
干扰万物“复”的 过 程。庄 子 也 说: “圣 人 者 原 天 地
之美而达 万 物 之 理。是 故 圣 人 无 为，大 圣 不 作，观
于天地之谓也”( 《庄子·知北游》) 。天道自然，天道
无为，因此效 法 自 然、遵 从 天 地 法 则 的 人 就 应 当 无
为任天，不将不迎，“与天为一”。《黄帝四经·姓争》
告诫世人:“顺天者昌，逆天者亡，毋逆天道，则不失
所守。”就是说，顺 应 自 然 规 律 就 昌 盛，违 反 自 然 规
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然的和谐。《庄子·在 宥》曰: “汝 徒 处 无 为，而 物 自
化。堕尔形 体，吐 尔 聪 明，伦 与 物 忘，大 同 乎 涬 溟。
解心释神，莫然无魂。万物云云，各复其根，各复其
根而不知。”［15］人不以自身的利益来看待自然，而是









在中国，道家 较 早 关 注 人 与 自 然 的 关 系，提 出 了 一
系列保护自然的原则和方法。
道家反对“人 定 胜 天”的 思 想，相 应 地 提 出“天
与人不相胜”( 《庄子·山木》) 的观点。并且，要求世
人明白哪些 是 天 然 的，哪 些 是 人 为 的，力 争 做 到 人
为不要 干 涉 天 然，这 才 是 人 与 自 然 关 系 的 究 竟。
《庄子·大宗师》说:“知天之所为，知人之所为者，至
矣。”道家将天( 自然) 置于与人类同等的伦理地位，
拒斥“天人 相 分”的 做 法，而 奉 行“天 人 合 一”的 原
则。道家认 为 人 生 活 于 天 地 间 的 责 任 和 义 务 是 按
着事物的本身 规 律 办 事，亦 即《老 子》第 64 章 所 说
的:“以辅 万 物 之 自 然 而 弗 敢 为。”老 子 所 谓“弗 敢
为”就是反对按着人的意志去胡作非为。换句话来
说，“弗敢为”就 是 无 为，而 无 为 的 目 的 就 在 于 不 违
背自然，不干预自然。故而“自然无为”当是道家保
护生态的最高原则，是其“道法自然”观念的直接落




天性自然，马 并 不 需 要 套 上 笼 头，牛 也 不 需 要 穿 透
鼻子，而人出 于 自 己 的 需 要 逼 迫 牛 马 服 务 于 人，这
是不道德 的。庄 子 学 派 出 于 悲 天 悯 人 的 情 怀 呼 吁
“无以人灭天”( 《庄子·秋水》) ，反对以外在的人为
方式强行 破 坏 事 物 内 在 之 自 然 本 性。这 种 思 想 对
当代生态 伦 理 有 着 深 刻 的 启 示。“己 所 不 欲，勿 加
于人”不仅 仅 是 人 际 伦 理 法 则，也 应 当 是 生 态 伦 理
法则。人类应当对自己的行为持有“畏惧”的心态，
不可随意地干扰生态系统。
《庄子·达 生》中 有 个 生 动 的 故 事: 有 只 奇 特 的
鸟出现在鲁 国 郊 外，鲁 君 便 以 宰 杀 牛 羊、演 奏 九 韶
之乐的最高礼仪来招待它，而鸟却是“忧悲眩视，不
敢食”。道家人物扁子评论此事说: “若夫以鸟养养
鸟者，宜栖之 深 林，浮 之 江 湖，食 之 以 委 蛇，则 平 陆
而已矣。”人 类 所 需 要 的 东 西，未 必 是 鸟 所 需 要 的。




其实，人辅 助 自 然，也 是 人 自 己 自 然 生 存 的 内
在要求。就 拿《庄 子·人 间 世》所 载 养 虎 的 技 巧 来
说，养虎首先 不 能 拿 活 物 给 它 吃，因 为 老 虎 扑 杀 活
物时会激起它残杀的天性; 再者不要拿完整的食物
给它吃，因 为 老 虎 撕 裂 食 物 时 会 激 发 它 残 杀 的 天
性。知道虎 饥 饱 的 时 刻，顺 着 它 的 性 情，它 就 不 伤
















节制地 向 自 然 索 取，要 懂 得“知 足”。“知 足”方 能
“不辱”( 《老子》第 44 章) ，也才能防止自然对人类
的“报复”。只有思想上“知足”了，行为上才能“知
止”，也就是克制自己的欲望，制止自己的行为。这
样，人与生态 的 关 系 才 能“长 久”，也 才 能 实 现 人 类
社会的可 持 续 发 展。老 子 警 告 世 人: “祸 莫 大 于 不
知足，咎莫憯于欲得，故知足之足，常足矣”( 《老子》
第 46 章) 。其 实，道 家 所 说 的“知 足”，并 不 是 无 原
则的教条，而是要求“知常曰明”，“自 知 者 明”。用
现在的话说，就是要把握好生态对人类活动的容纳
度，清晰生态 的 自 我 更 新 规 律，然 后 把 自 己 的 活 动
9
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调控在生态 阈 值 之 内，这 样 不 仅 保 护 了 生 态，也 保
护了 人 类 自 身。从 这 个 角 度 看，老 子 所 主 张 的
“慈”、“俭”、“不敢 为 天 下 先”( 《老 子》第 67 章) 的
处事“三宝”也具有生态保护意蕴，因为人类如果践
行慈善、节俭、谦 让 的 美 德，形 成 理 性 的 消 费 观，杜
绝铺张浪费，一定程度上有助于缓和生态危机。
道家倡导 以 超 越 功 利 主 义 的 高 远 心 态 来 欣 赏
自然，主 张 将 人 类 的 仁 义 推 广 到 万 物。《庄 子·天
地》有言，“爱人利物之谓仁”，就是说不仅人与人要
相亲相爱，人对物也应当怀有“慈”的感情。人类应
当效法道“生 而 不 有，为 而 不 恃，功 成 而 弗 居”的 特
性，以达到 对 万 物“为 而 不 争”、“利 而 不 害”( 《老
子》第 81 章) 的 境 界。正 是 在 与 物 无 争 的 心 态 中，
人才真正达到了逍遥自由，是谓“乘物以游心”( 《庄
子·人间世》) 。这 种 境 界，用 现 代 话 来 说 是 不 把 自
己的幸福建立在他人的痛苦上，也不建立在对生态
的破坏上。人 此 时 的 满 足，才 是 真 正 的 满 足，此 时




的胸怀，陶冶 自 己 的 情 操，使 自 己 的 人 生 充 满 祥 和
幸福。
面对自然，人 类 应 当 有 所 节 制。《庄 子·胠 箧》
指出:“夫 弓、弩、毕、弋、机 变 之 知 多，则 鸟 乱 于 上
矣; 钩、饵、罔、罟、罾、笱 之 知 多，则 鱼 乱 于 水 矣; 削
格、罗落、罝罘之知多，则兽乱于泽矣。”如此诸多先
进器具，使人 类 获 取 食 物 如 探 囊 取 物，标 志 人 类 理
性的巨 大 胜 利，然 而 这 些 却 扰 乱 了 生 物 的 正 常 繁
殖，破坏了生态平衡。
此外，道 家 还 认 为，人 具 有 呵 护 自 然 的 天 职。
《老子》第 34 章 说: “大 道 氾 兮，其 可 左 右。万 物 恃





物链中的一 环。人 可 以“盗”天 地 之 利 而 为 自 己 所
用。《列子·天瑞》就介绍一个姓国的人善于“盗”天
时地利而致富的故事。国氏说天有四季节令，地有
资源肥力。我“盗”的 是 天 时 地 利，云 雨 的 滋 润，山
泽的物产，用来生长我的禾苗，繁殖我的庄稼，建筑






“盗”阴阳和 气 来 形 成 生 命，造 就 形 体。此 外，天 地
万物 相 互 联 系，不 可 分 离。人 只 要 明 白“天 地 之
德”，就能适当利用天地来成就自己。
何谓“天地之德”呢? 《庄子·齐物论》曰:“道行
之而 成，物 谓 之 而 然。恶 乎 然? 然 于 然。恶 乎 不
然? 不然于不然。物固有所然，物固有所可。无 物
不然，无物不可。……道通为一。其 分 也，成 也; 其
成也，毁也。凡 物 无 成 与 毁，复 通 为 一。”作 者 明 确
指出，路是 走 出 来 的，物 的 名 称 是 叫 出 来 的。“可”
有“可”的道理，“不 可”有“不 可”的 道 理。“是”有
“是”的道理，“不是”有“不是”的道理。总之，一切
事物本来都 有 它“是”的 地 方，也 都 有 它“可”的 地
方。丑女有 她 可 爱 的 地 方，美 女 有 她 讨 厌 的 地 方，
一切事物 概 莫 能 外。聪 明 的 人 就 善 于 动 用 事 物 的
“可”与“是”为 我 所 用。所 以，《齐 物 论》接 着 说:
“唯达者知通为一，为是不用而寓诸庸。庸也者，用
也; 用也 者，通 也; 通 也 者，得 也。适 得 而 几 矣。因
是已，已 而 不 知 其 然 谓 之 道。”事 物 的 可 用 或 不 可
用，不能以“我”的 主 观 意 识 为 转 移，而 应 当 顺 应 物
之“可”与“是”。因此，事物的作 用 就 是 人 的 作 用，
顺应它就 没 有 不 成 功 的。于 是，道 家 提 出 了“缘 督
以为经”的 立 身 法 则，倡 导 顺 应 自 然 之 道 以 为 法。
而庖丁 解 牛 能 够 游 刃 有 余 的 奥 妙 便 在 于“依 乎 天
理”( 《庄子·养生主》) 。可见，人如果能充分利用自
然规律，就可以达到最理想的效果。
道家讲究 有 理、有 利、有 节 地 利 用 自 然。所 谓
有理，即是 上 文 所 说 的，万 物 都 有 其 天 理，有 其 可，






繁殖。《吕氏春 秋·上 农》就 主 张 田 野 有 五 禁，四 时
有季节之禁。其《十二纪》为人们在一年之中 12 个
月如何与自 然 协 调 发 展 提 供 指 导，如《孟 春 纪》说:
“命祀山林 川 泽，牺 牲 无 用 牝。禁 止 伐 木，无 覆 巢，
无杀孩虫胎 夭 飞 鸟，无 麛 无 卵。”春 天 万 物 生 长 时，
要保持对自 然 的 崇 敬，不 用 雌 性 动 物 祭 祀，禁 止 伐
木以为鸟鱼提供生长空间，尤其不要伤害幼小动植
物。《仲春纪》反对过度利用自然，强调“无竭川泽，
无漉陂池，无焚山 林”。《季 春 纪》限 制 猎 杀 鸟 兽 虫
鱼，“命野虞，无伐桑拓”。《孟夏纪》说“驱兽无害五
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妥善处理好 眼 前 利 益 与 长 远 利 益 的 关 系，反 对“竭
泽而渔”，“焚薮而田”，以“诈伪之道”掠夺自然，如
果逞“一时之务”，必然损害“百世之利”，物种灭绝，
人类必将 遭 受 无 衣 无 食 的 惩 罚。罗 马 俱 乐 部 极 力
呼吁人们不 能 为 追 求 经 济 增 长 而 掠 夺 式 地 开 发 自
然。他们不 无 忧 虑 地 说: “人 之 初，步 子 小，以 后 逐
渐加快，最后向权力奔跑，建立自己的统治，但往往
是建立在‘大 自 然 的 灰 烬’上 的。而 且 不 顾 自 己 是
否已经超越了极限，是否正在自掘坟墓。”［16］
道门中人在《阴符经》中提出“三 才 相 盗”的 天
人关系说，这种思想理性地定位了人立于天地间的
位置和人 应 当 具 有 的 生 存 智 慧。天 人 关 系 自 然 包
含人与自然的关 系。王 冰 在 整 理《内 经》时，作《素
问六气玄珠密语》，其序言引《阴符经》曰: “天 生 天
杀，道之理也。若能究其玄珠之义，见天之生，可以
延生; 见 天 之 杀，可 以 逃 杀。《阴 符 经》曰: 观 天 之
道，执天之行，尽矣。此者使人能顺天五行六气者，
可尽天年 一 百 二 十 岁 矣。”［17］ 指 出 人 是“天 生”，也
可能“天杀”，因此，人应当自觉地与自然相宜，所谓
“观天之道，执 天 之 行”，就 是 鼓 励 世 人 充 分 认 识 和
把握天( 自然) 的 规 律，这 样，人 才 能 与 天 相 宜 中 得








理解和 把 握 天 道 运 行 的 法 则，以 为 自 己 行 为 的 法
则，方可与天 偕 行，两 不 相 伤。《阴 符 经》已 清 醒 地
意识到人在 维 护 生 态 和 保 护 自 身 上 所 具 有 的 主 观
能动性，作者说: “天有五贼，见之者昌。五贼在心，
施行于天。宇宙在乎手，万化生乎身。”五行( 五贼)
相生相克的 规 律 要 了 然 于 心，这 样 施 行 起 来，仿 佛
宇宙都掌 握 在 自 我 手 中，何 其 自 信! 王 道 渊 指 出:
“三即立，万 物 生 焉。生 万 物 者，道 也。成 至 道 者，
人也。圣人 所 以 建 天 地，施 德 化，修 性 命，定 人 物，
此《阴符》所 以 作 也。”［19］ 因 此 人 可 以 成 就“至 道”，
即利用至道来建功立业，包括处理好人与自然的关





在江南生养 成 狐 貉; 圣 人“不 违 我 所 长”，因 为 人 不
能以手走路，以足握物; 圣人“不违物所长”，不要求
鱼像鸟儿一 样 翱 翔，也 不 要 求 鸟 儿 在 水 中 畅 游［20］。




态) 时要注意 把 握 时 机，即“盗 机”。只 有 把 握 好 时
机，人的行为才能与万物相安。《阴符经》曰: “食其
时，百骸理; 动其机，万化安。”［21］ 宋代蹇昌辰在《黄
帝阴 符 经 解》中 认 为，机 者，得 失 变 化 之 关 键 时 刻，
天地、万 物、人 都 有 其 机，都 处 于 否 泰、兴 亡、损 益、
盛衰的两极发展之中。《天机经》也发挥说，圣人观
时以用，应机以制，故能运生杀于掌内，成功业于天
下。《阴符经》特 别 强 调“盗 机”之“机”在 于 人 心，
经文有云: “天 性，人 也; 人 心，机 也; 立 天 之 道 以 定
人也。”人心是处理人与自然关系的机钥，而这个机
钥的核心乃 在 于 在 心 中 确 立 起“立 天 之 道”来 规 范
人本身。机有 生 机 与 杀 机，《阴 符 经》曰: “天 发 杀
机，斗转星移; 地发杀机，龙蛇起陆; 人发杀机，天地
反覆; 天人合 发，万 化 定 基。”天 地 人 三 者 都 可 能 陷
于杀机之境，只有“天人合发”，即天人合一，事物的
千变万化才能不离于道。
综上所 述，鉴 于 当 前 世 界 日 益 恶 化 的 生 态 环
境，溯源道家 思 想 对 生 态 的 一 些 深 刻 论 述，汲 取 其
尊重自然的生态伦理观、天人不相胜的生态保护意
识以及天人互盗的积极生态利用智慧，对人类重塑
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